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汉朝初年的字书《仓领篇》收有汉字 3 3 0 0 个 ,清朝
















1 9 7 2 年台湾交通大学对 n 种类型
,
2 0 余万字的资料的分析结果发现所用的汉字字符
















我国子 1 981 年颁布了国家标准《信
J
息交换用汉字编码
符号一基本集》(G B 2 31 2一 8 0 )
.
该标准规定我国用于计算机汉字信息处理的汉字为 6 7 6 3
个
,
其中一级汉字(最常用字 )为 3 7 55 个
,






























在我国制定 oB 2 3 1 2一 80
的之后
,
台湾地区制定了代号为 BIG 一 5 的汉字信息处理用字符集
,





其中一级汉字 5 4 01 个
,
二级汉字 7 6 5 2 个
。
日本在 1 9 8 3 年制定的 Jls O2 08 一 19 8 3























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































一般智力能力 ,语言能力 ,数学能力 ,推理能力 ,知






控制精度 , 四肢协同运动能力 ,反应朝向能


































































































































































以选入的 1 40 人和未选入的 64 人 比较
,
唯有联想反应速度的差异达



























































































































































































































































































































































































































中国人对以印刷形式呈现的汉字的形的加工时间为 8 57 毫秒
,
而对音的加工
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